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𝑘 = 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑 𝑖𝑡𝑒𝑚𝑠 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑠é𝑠 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙 é𝑐ℎ𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑢𝑟𝑒
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𝑋 = 𝑞𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡é 𝑑𝑢 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑒 (𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒)
𝑀 = 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 (𝑝𝑟𝑒𝑚𝑖è𝑟𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑚é𝑑𝑖𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑒)
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La Banque et ses
Services
Bonjour,
Dans le cadre de mon mémoire de fin d'études à l'université de Namur, je réalise une enquête sur les
banques et leurs services. Si le sujet vous intéresse, que vous avez quelques minutes de votre temps à
consacrer ou que vous voulez aider une étudiante de dernière année, je vous invite à répondre aux
quelques questions qui suivent. 
Soyez sincère dans vos réponses, elles resteront confidentielles et anonymes. Les résultats seront
utilisés uniquement à des fins académiques. 
 
Durée du questionnaire : 12 minutes
 
Je vous remercie d'avance pour votre participation et le temps que vous consacrerez à ce questionnaire.
 
Aurélie De Vleeschauwer
La Banque et ses
Services
Pour la durée du questionnaire, ayez en tête votre opinion et vos expériences concernant votre banque
principale. 
Votre banque principale est celle avec laquelle vous réalisez le plus d'opérations  dont notamment vos
activités quotidiennes . Votre banque principale peut être également celle que vous partagez (par
exemple avec votre conjoint ou conjointe) si cela coïncide à votre situation.






















Sur une échelle de 1 à 7, veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes d'accord avec les
propositions suivantes.*
 
 : Pas du1
tout
d'accord 2 3 4 5 6
 : Tout à7
fait d'accord
Ma banque est digne de confiance
Ma banque est sûre
Ma banque est fiable
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